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Dicen que eres un monstruo… y tal vez sea verdad…
Das una imagen aterradora. Te encanta causar pánico…
Te las crees, ¿no es cierto?
Lo disfrutas…
Te causa placer que todos se resguarden y huyan con tan solo escuchar tu nombre.
Afirmas ser un hombre, pero no… no eres más que un cobarde.
Te aprovechas de tu fuerza, te aprovechas del espanto de tus pasos.
Adoras el miedo que provocas...
Incluso ahora esperas verme temblar ante tu mirada. Sé que debería estar asustada.
Pero el miedo no evitará que vea a través de ti. No evitará que vea qué esconden tus ojos.
En tu laberinto, hay una tempestad. Una tempestad que desafía y rige todo. Quieres conquistar todo.
Ten miedo y obedece. Es lo que he escuchado toda mi vida. No se me había hecho difícil, hasta que 
supe que era mi turno de enfrentarte. Hasta saber que ahora es mi turno de ser sacrificada ante ti. Sabía 
que este día llegaría. Sabía que tarde o temprano caería en tus garras. Lo que no imaginaba ni en mis 
mejores pesadillas, era que iba a sentir esta irritación en el pecho, esta incertidumbre que no me deja 
dormir.
No te puedo negar que he pensado en escapar. No te puedo negar que he pensado en huir; abandonar 
todo, pero eso no sería honesto de mi parte. Porque ya otros se han sacrificado. Otros han dado su vida. 
Y quién soy yo, para decir ¡no! Dime quién soy yo para decir no. No soy nadie, no soy nada.
Ahora que estoy dentro de tu horrible y sangriento 
laberinto, en este juego de pasillos mortales. Solo 
espero a mi encuentro contigo. Escucho los gritos 
de los que vinieron conmigo. Trato de esquivar las 
imagines de dolor y tortura que se producen en mi 
mente, pero me es imposible. 
Cada vez escucho más cerca el chirrido de tus 
pasos, y mi corazón se acelera. Solo me queda la 
esperanza de que pagarás por esto. Pagarás por 
tanto sufrimiento que causas. Me queda el alivio de 
que llegará alguien que te hará sentir miserable, te 
provocará dolencias y padecimientos. Temblarás 
y te arrodillarás. Caerás. Será tu castigo por ser un 
monstruo.
